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Таможенные органы Республики Беларусь являются государственными органами, которые 
непосредственно реализуют государственную таможенную политику и осуществляют руководство 
таможенным делом, обеспечение экономической безопасности, защиту государственных интере-
сов и прав граждан. Кроме основных функций государственного регулирования в сфере таможен-
ного дела они осуществляют и правоохранительные функции. 
На основании анализа ст. 6 Таможенного кодекса таможенного союза основными правоохрани-
тельными задачами таможенных органов являются: обеспечение в пределах своей компетенции 
мер по защите национальной безопасности государств – членов таможенного союза, жизни и здо-
ровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды, а также в соответствии с 
международным договором государств – членов таможенного союза – мер по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма при осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу валюты государств 
– членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков; выяв-
ление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений в соот-
ветствии с законодательством государств – членов таможенного союза [1]. 
Статья 12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129–З «О таможенном регулиро-
вании в Республики Беларусь» определяет, что основными правоохранительными функциями та-
моженных органов являются: ведение борьбы с контрабандой и иными преступлениями, произ-
водство по делам о которых отнесено к компетенции таможенных органов, административными 
правонарушениями; ведение административного процесса по делам, которые отнесены к компе-
тенции таможенных органов; пресечение незаконного оборота через таможенную границу Тамо-
женного союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия, культурных ценностей, радиоактив-
ных веществ, животных и растений, относящихся к видам, подпадающим под действие междуна-
родных договоров Республики Беларусь и (или) включенным в Красную книгу Республики Бела-
русь; противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности, а также 
оказание содействия в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного вмеша-
тельства в аэропортах Республики Беларусь в деятельность международной гражданской авиации. 
Кроме этого, к правоохранительным функциям можно отнести и осуществление мер общей и ин-
дивидуальной профилактики правонарушений в сфере таможенного дела [2]. 
Правоохранительная деятельность таможенных органов является разновидностью государ-
ственной деятельности, проявлением внутренних и внешних функций государства в сфере тамо-
женных правоотношений. Цель этой деятельности заключается в обеспечении соблюдения, ис-
пользования, исполнения, применения норм государственного, административного, таможенного, 
гражданского и других областей права в сфере деятельности таможенных органов.  
Соблюдение нормы права в сфере деятельности таможенных органов – это следование субъек-
тов права – должностных лиц таможенных органов и участников ВЭД – ее предписаниям, воздер-
жание от действий, запрещенных нормой права. Правоохранительная деятельность таможенных 
органов осуществляется в порядке реализации практически всех функций, возложенных на них, т. 
к. все они связаны с установлением норм права или их реализацией 
И.И. Дубик определяет, что целями правоохранительной деятельности, помимо обеспечения 
реализации правовых норм, являются также выявление подготовки или осуществления нарушений 
законодательства и международных договоров, к которым присоединилась Республика Беларусь, 
предупреждение наступления или снижение вредных последствий таких нарушений, пресечение 
действий нарушителей [3, с. 283]. 
Вместе с тем, по нашему мнению, в качестве цели правоохранительной деятельности таможен-
ных органов можно определить обеспечение реализации и соблюдения таможенных правил, пре-
дупреждение, пресечение, производство и профилактика нарушений таможенных правил. 
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Необходимо заострить внимание на том факте, что отечественными авторами редко приводится 
классификация форм правоохранительной деятельности таможенных органов. 
Правоохранительная деятельность таможенных органов осуществляется в различных формах. 
Основными из них являются: административно–правовая форма; административно–
процессуальная форма; уголовно–правовая форма; уголовно–процессуальная форма; оперативно–
розыскная форма. 
Названные формы тесно взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и являются сред-
ствами достижения цели и решения задач, стоящих перед таможенными органами. 
Административно–правовая форма правоохранительной деятельности таможенных органов 
проявляется в обнаружении путем осуществления таможенного и валютного контроля, таможен-
ного оформления товаров и транспортных средств, внутриорганизационной деятельности, взаимо-
действия с другими правоохранительными органами признаков и фактов административных пра-
вонарушений, а также нарушений уголовного, таможенного, валютного, налогового и других ви-
дов законодательства. 
Административно–процессуальная форма правоохранительной деятельности таможенных ор-
ганов выражается в совершении административно–процессуальных действий, направленных на: 
проверку выявленных фактов отклонений от требований, установленных административно–
правовыми нормами, таможенными правилами; выявление причастных к нарушениям лиц; квали-
фикацию деяний; установление мер ответственности за них; принятие мер по предотвращению 
или минимизации ущерба интересам личности, общества и государства от противоправных дея-
ний. 
Эти действия осуществляются в формах составления протоколов о выявленных нарушениях 
административного законодательства, заведения дел об административных таможенных правона-
рушениях, их рассмотрения, наложения и применения взысканий. 
Уголовно–правовая и уголовно–процессуальная формы правоохранительной деятельности та-
моженных органов как органов дознания проявляются в: возбуждении уголовных дел по фактам 
или признакам преступлений, борьба с которыми отнесена к компетенции таможенных органов; 
производстве дознания по этим делам; участии в следственных действиях по поручению органов 
предварительного следствия. 
Оперативно–розыскная деятельность – одна из форм правоохранительной деятельности тамо-
женных органов, включающая в себя элементы разведывательной, розыскной деятельности. 
Назначение этой формы деятельности заключается в повышении эффективности деятельности та-
моженных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а 
также выявлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 
На наш взгляд, перспективным является определение еще одной формы правоохранительной 
деятельности – предупреждение нарушений таможенных правил. Данная форма реализуется ча-
стично в рамках указанных выше форм, а также путем информирования и консультирования та-
моженными органами. Положения об информировании и консультировании закреплены в главе 2 
действующего Таможенного кодекса Таможенного союза. Выделение данной формы в качестве 
самостоятельной позволит определить предупреждение нарушений таможенных правил в качестве 
обязательного направления деятельности с целью уменьшить количество совершаемых наруше-
ний таможенных правил. 
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